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runyen. Mapiietometrisrlie Messungen Iiabe ich 
noth niclit vornelimen inssen konnen. Messungen 
liepcn aucli nocli nidit vor fiir .Mangan\vismut, wel- 
clies neuerdings \V e d e k i n d l'), sowie H i l - 
1) e r t iind D i e c k ni n n n Is) dargestellt haben. 
M n n p a n z i n n. Einipe Lieferungen von 
Manyanzinn. welchc die Isnbellenliiitte vor langen 
Jaliwn nach England zu innchen Iiatte, IiaLen inir 
seinerzeit die (;elegc~nhrit pcgeben. diese Lqierun-  
gen zu unteruuclien, untl daliei zum en ten  Male die 
Entstehitng einer ferromnpnetischen Legierung auu 
uninnpnetischen Metallen zit Iieobnrliten. Als ich 
xpiitcr diexe Emclieinunpn systcniatisch zu s tu-  
dirren nnfing, stellte icli zuniicliat fest, 
1. daU Mnnyanzinn niapnrtiscli blciht, wenn 
IIIHII  I.* mit Kupfer Ieyirrt. 
2. dafi Manpankripfrr niiipnrtinrh w i d .  wenn 
nian %inn einfiilirt. 
Diese h i d e n  'I'ntsaclit-n konntr ich nur rr- 
kliiren. indem icli annahni. daU ein cliemisclrer Vor- 
pnny stattfindet (vpl. \\IIIIiIrIi-FeRtsclirift S. 408). 
Manpanzinn ist spiitrr un t rnucht  wordcn von 
\ \  i I I i a m Y ' 8 )  ,u.elclier zwri \-erbindungen Mn4Sn 
iind lln,Sn iinnimmt. Dir rmtrre Verbindunp fand 
er I,ei qunlitativen \'rtwic.lirn I:esonden stnrk map- 
net iscli. 
Auf ineinr \'t=rlrnllw.cuny hat F n U b r n d e r 
in seinrr ohrn crwiilinten -4rkeit vemcliiedene Man- 
pan-Zinnlegierunpen ebenfnlls trls Pulver gemerrsen 
und ein wenig ausgrpragtes Mfiximiini der Mnpneti- 
wierharkeit bei .\.In,Sn yefunden. 
Ferner hat H a II 1) t 1x4 sriner lnngen gemein- 
sani niit niir awyefiilirten .irbeit vemrliiedene von 
mir iius 30°,,igcni Manpankripfer und Zinn Iierge- 
atellte Lepierunpen gemewrn (in Stabforni). IG 
ergab sic11 ein Maximum bei riner ca. 180; Zinn ent-  
haltenden IRgieriing. Xeuenlinpn liaben dann -4. L). 
R o a s und R. ('. (; r a y I 9 )  cine weitere Reilie von 
Lpierunyen dea :W',ipen Manp~nkupferx mit Zinn 
hergestellt und iiiapnettmrtriscli yemessen. Sie 
fanden ein zwciten. stiirkrws Maximum bei einem 
Zinnpelialt von  ca. B W &  1)iese Brobarlitung ist 
mir iiirlit unerwnrtet grkoiiiiiirn, (In (.in(. Hypo- 
tlicrr. \r.elche icli riiissi)reclirn w t w l ~ ~ .  sol:ald die 
Hewrise dlrfur fertip .win wrrtlrn. tlurrli die* Heob- 
ncli t uiiy yest i i t  zt winl. I A. 158.1 
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Schnelldestillationsapparat ,,Hysan". 
Von \VII.IIELY BOEHY, Charlottenburg. 
IEingeg. 13.9. 1812.1 
Der H y s a n -  tilla at ion nap liar at enthiilt 
eine Retorte und eine Vorlage; beide museen, falls 
daa destillierte Wasser fiir Injektionszwecke Ranz 
keimfrei win soll, vor dem Gebraucli sterilisiert 
werden. Dies gewhielit entweder in der ublictien 
\+'eke im HeiOluftsterilisator oder durch direktw 
Erhitzen in der im H y s a n - Apparst angebrachten 
(:as- oicr Spiritunflanime. Zii diesem Zweck werden 
die Glasgefiik mit wenipdestilliertem Wasser auspe- 
spult, vorsiclitip iiter der  Flamme erhitzt. bin aucli 
die letzten bVassertropfen verdampft sind. Dann 
werden die GlasgefAOe unter Diehen langaam durcli 
die Flainrne gezogen. Man kenn auch Retorte iind 
Vorlope mit destilliertem \Vasser fullen, 10 Minuten 
koclien und dann tlas IVaxser ausgiekn. 
Xrrrhdem mittels ciner diener Methoden die 
CefaDe eterilisiert Bind, be- 
ginnt man mit der eigent- 
lichen D e ~ t i h t i o n .  h i  
der sclinellen H e ~ t e l l u n ~  
von ahsoh t  reinem, dewtil- 
liertem \ rawer  fur cliemi- 
sclie Zwecke fallt cine S t r -  
rilisation naturlicli fort. 
Die Retorte wird zu drei Vierteln mit Kewolin- 
lichem Wasser gefullt. Der Retor tenhal~  wird ent-  
sprecliend der Abbildung in  die Vorlage geschoben. 
nachdem der  Kiililbellalter mit kaltem \Vaseer ge- 
fullt ist. Der Retortentubus wird durcli \Vatte mw. 
geschlo.wen. 
Die (:asflamnie unter der  Retorte wird dann so 
regulitrt, daD die Destillation niclit zu wturmiscli vor 
sich geht. Es ist gut, wenn man wahrend der 
Destillation das Kiihlwas8er gelegentlicli umriilirt, 
um die T e m p r a t u r  desselben in allen Teilen aim- 
zuglriclien. 
\Venn daq W w e r  in der Retorte b i  auf eine 
etwa I -  2 cm hohe Schicht verdampft ist, liort man 
zweckmii8igerweiw mit der Destillation auf oder 
fullt. wenn man niehr desti l l ierte~ M'esser braiicht. 
frisclies Wasser in die Retorte ein. Das wahrend der 
Destillation zii warm gewordene Kiihlwasser list 
nian durch Offnen den Quetsclihahnes ablaufen und 
fiillt,frisclies \\ww nach. Das lieilk \t'asser knnn 
man eventuell zur Fiillung der Retorte fur weitere 
Dest illat ione n verwenden. 
Die nach einigen Destillationen in der Retorte 
bew. auf der Aullenseite der Vorlage niederge- 
sclilagenen Salze entfernt man leicht durcli einige 
Tropfen stark verdunnter Salzeiiure. 
Die BUS der Abbildung ersichtliclie Vorlagc wcist 
cine groUe Anzalil kcprlforn*ipc*r \'erliefungen auf. 
Hierdiircli wird ihrr 0 1  cvlliiclie nrlir wtnrk ver- 
prXJcrt, tint1 dus in Clem Kiilill eliiilter Iiefindlic*lie 
Wasser dringt in die Kegel ein, die in dss Lnnere 
der Vorlage hineinragen. Die eintretenden Dampfe 
kondenaieren sich so schnell, da5 ohne die Anwen- 
dung von flieBendem Kiihlwasser destilliertes 
\Yasser zu erzeugen ist. 
Innerlralb einer guten Viertelstrinde kann man 
etwa I destillierten Wassers in dem H y s a II - 
.%pparat, vollkommen unabhangig von einem 
WasserleitungsanschluB, erzeugen. 
S c h ii t t e 1 - b z w. Me B z y 1 i n  d e r. 
Die neuen Zylinder erhalten anstatt der bisher 
angeschmo~zenen einen angeblasenen FuB, der auch 
graduiert Ist. 
Hierdurch wird erreicht, d8B abgemessene 
Iisungen noch nachtraglich in  der Flamme er- 
warrnt werden konnen, ohne daB ein Abbrechen dee 
FuDes zu befiirchten ist. Auch fur Erhitzungen in 
Sterilisatoren ist dieser MeBzylinder auBerordent- 
lich geeignet. 
Alle oben angegebenen Apparate werden von 
der Firma Warmbrunn, Quilitz & Co., Berlin NW, 
Heidestr. 55/57 hergestellt. [A. 194.1 
\Virtschaftlich-ge werblicher Teil. 
Jabresberichte der Industrie und dts 
Handels. 
Jars. I n d i g o a u s f u 11 r 191 1. Der Indigo- 
handel Niederlandisch Indiens ist nicht mehr von 
sehr groBer Bedeutung; man kann heute schwer 
mehr von einer Konkurrenz sprechen zwischen 
Javaindigo und kiinstlichem Indigo, da diese beiden 
Artikel jetzt selbstandig einander gegeniiber stehen. 
Ein groDer Teil der Ernte von 1911 war bereita 
im Jahre 1910 vergeben, da besonders gegen Ende 
des Jahres die Nachfrage lebendiger geworden war. 
Der groBere Tell der Ernte ping nach auswarts, 
wahrend nur ein kleiner Teil bei den einheimischen 
Farbereien verblieb. auch ein Zeichen dafiir, wie die 
Kunstfarben hier allgemach die Naturfarben ver- 
drangen. A u s g e f u h r t wurden aus Samarang, 
dem Haupthandelsplatz fur diesen Artikel, 191 1: 
151 468 kg gegen 1910: 51 686 kg und 1909: 
66065 kg. Die Quaiitat war geringer, was einen 
weiteren Riickgang von Javaindigo vermuten IaBt .  
(Bericht des Kaiserl. Generalkonsuls in Batavia.) 
Die Uerbrindenindustrie in Xatal. Zu den Pro- 
duktionszweigen der Natalprovinz, an denen 
Datschland erheblich interessiert ist, gehort die 
Gewinnung von Gerbrinde. Der dazu in Natal an- 
gepflanzte Bauni ist die sogenannte Gerberakazie 
oder Black \Vattie (Acacia mollissinia), die \-or 
etwa 25 Jahren aus -4ustralien hier eingetiihrt 
dn. [K. 1044.1 
wurde. Von der Entwicklung der Gerbrinden- 
industrie des Landes geben die nachstehenden Ex- 
portziffern ein Bild: Der Wert der Gerbrinden- 
ausfuhr betrug 1886: 11, 1891: 5588, 1896: 16 450, 
1901: 69850 und 1910: 218300 Pfd. Sterl. 
Gegenwartig wird die Gesamtflache der Gerber- 
akazienpflanzungen in Natal auf etwa 200 OOO Acker 
(zu 0,4 ha) geschatzt. Der Anbau geschieht fast 
ausschlieBlich in dem sogenannten Midland Belt 
der mittleren Zone des Landes zwischen dem sub- 
tropischen Kiistenstrich und der kalten Hochflache 
nach dem Transvaal und dem Oranjefreistaat zu. 
Die Pflanzungen brauchen bis zu ihrer Schalreife 
eine durchschnittliche Wachstumszeit von 6 bis 
7 Jahren. Der Durchschnittsertrag hetragt fiir den 
Acker ungefahr 4 t Rinde. Das Holz wird vornehm- 
lich zu Grubenholzern und als Brennholz verwendet. 
Wahrend des verflossenen Jahres 191 1 belief 
sich Durbans Export an Gerbrinde nach den An- 
gaben des Handelskammerberichts auf 49 407 t im 
Werte von 288 364 Pfd. Sterl. Die Ausfuhr Xatals 
umfaBt fast den ganzen Export Siidafrikas, da sich 
auBerhalb der Provinz nur noch ein wenig Akazien- 
anbau in der Kapkolonie und in1 Transvaal findet. 
Nach der amtlichen siidafrikanischen Handels- 
statistik gingen im vergangenen Jahre von der Ge- 
samtausfuhr Durbans etwa 24 OOO t, d. 11. ungefiihr 
die HIlftc nach Deutschland und etwa 23 OOO t, im 
N’ertc von rund 127 OOO Pfd. Sterl. nach England. 
Diese Angabe entspricht indessen nicht den tat- 
